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Review　of　Studies　in　Referential　Communication
Isao　SATO
　　　　In　this　revieW，　several　considerations　were　given　to
preliminary　studies　in　referential　communication，　and（2）
specific　problems　in　this　research　area　as（a）application
aspects　of　developmental　changes，（c）socia1－class　differences
experimental　training．
the　following　issues；（1）
some　apProaches to　such
of　Rosenberピs　model，（b）
　　　　　　and　（d）　effect 　of
